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Sėkmingai vystysis tos šalys ir organizacijos, 
kurios bus pasirengusios kaitai, nebijos 
naujovių ir išliks konkurencingos
(Lietuvos pažangos strategijos projektas 
„Lietuva 2030“). 
Nors žinių visuomenė kuriama jau daugiau nei kelis dešimtmečius, tačiau pripažįstama, kad dažnai nėra 
atitikties tarp žinių ekonomikos keliamų konkurencingumo, produktyvumo, profesionalumo reikalavimų 
ir jos dalyvių esminių kompetencijų. Nepakankamą Europos konkurencingumą ir elektroninę atskirtį lėmė 
menkas valstybinio sektoriaus ir verslo institucijų bendradarbiavimas, lėtas informacijos ir ryšių technolo-
gijų infrastruktūrų integravimas į žinių ekonomiką bei žinių organizavimo specialistų trūkumas. Globaliai 
ir strategiškai mąstanti besimokanti organizacija žinių visuomenės požiūriu strateginius tikslus įgyvendi-
na per nuoseklų kompetencijų kūrimą, pasitikėjimą ir atsakomybę. Straipsnyje analizuojamos informaci-
jos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo tendencijų įžvalgos žinių 
visuomenėje, supažindinama su atlikto empirinio tyrimo rezultatais ir pateikiama jų interpretacija.
Reikšminiai žodžiai: skaitmeninė kompetencija, informacijos ir komunikacijos specialistai (IKS), IKS 
strateginės lyderystės kompetencijos, „tamsioji“ kompetencijos pusė, metakompetencija, intelektinis ka-
pitalas, rizika, tinklaveika, žinių visuomenė, informacijos ir ryšių technologijos (IRT)
Problemos pagrindimas ir temos 
aktualumas
„Darbinių įgūdžių, būtinų ateityje 2020“ 
studija (University of Phoenix Research 
Institute, 2011) teigia, kad esminės po-
kyčių prielaidos – pažangi informacijos 
ir ryšių technologijų (toliau – IRT) raida, 
sistemiškumas, naujoji medijos ekologija, 
viršstruktūrinės organizacijos formos ir 
globaliai sujungtas pasaulis. Šie veiksniai 
paskatino naujų poreikių žmogiškojo kapi-
talo formavimąsi, t. y. tinkamą darbo jėgos 
kokybės ir gebėjimų santykį kaip organi-
zacijos produktyvumo lygmens kėlimą ir 
pridėtinės vertės kūrimą. 
Reikia atkreipti dėmesį, kad dažnai yra 
vartojama informacinės visuomenės sąvo-
ka, kuri apibūdinama tam tikrais rodikliais 
(IVPK veiklos ataskaita, 2012; 2011; IVPK, 
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VPVĮ Lietuvos informacinės visuomenės 
plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 
metais vertinimas, 2012; ir kt.), tačiau 
šiame tyrime žinių visuomenė laikoma 
pažangesniu informacinės visuomenės 
etapu. Tai tokia visuomenė, kuri yra dina-
miška ir kelia išskirtinius reikalavimus jos 
dalyviams, todėl ypatingą vertę įgyja naujo 
tipo kompetencijos, pavyzdžiui, lyderystė, 
skaitmeninė kompetencija ir besimokančios 
organizacijos dimensija (Singh, 2011; Sen-
ge, 2001; COM 2020 (2010)).
Strateginiuose nacionalinio ir Europos 
lygmens dokumentuose (2006) 962/EB) 
pateiktos esminių kompetencijų rekomen-
dacijos siekiant mokymosi visą gyvenimą 
tikslų. Rekomendacijos metmenyse skai-
tmeninė kompetencija įvardyta kaip viena 
iš aštuonių esminių kompetencijų žinių 
ekonomikos kontekste. Socialinis ir eko-
nominis dalyvavimas žinių visuomenėje 
neįmanomas be skaitmeninės kompeten-
cijos iš esmės todėl, kad ja remiantis plė-
tojamos ir kuriamos kitos kompetencijos. 
Europos Komisijos (EK) viena iš septynių 
strategijos Europa 2020 (COM (2010) 2020 
galutinis) pavyzdinių iniciatyvų „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ 
paskatino darbo rinkos dalyvių sąveiką ir 
specialistų konkurencingumą per esmines 
kompetencijas. Kituose vienas kitą papil-
dančiuose prioritetuose „Pažangus augimas: 
žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio 
vystymas“ „Globalizacijos erai pritaikyta 
pramonės politika“ dėmesys sutelkiamas į 
inovatyvumo, konkurencingumo, verslumo 
gebėjimų skatinimą. Europos skaitmeninės 
darbotvarkės (COM (2010) 245 galutinis) 
įvardyti tiksliai ir priemonės jiems pasiekti 
ypač akcentuoja skaitmeninio raštingumo 
kompetenciją. Europos Sąjungos (ES) 
formuluojamos strateginės kryptys skatina 
investicijas į ekonominės situacijos proble-
mų sprendimą bei veiklas, kurios padėtų 
Europai tapti konkurencingesnei. 
Dar nerealizuoti strateginiuose doku-
mentuose numatyti pažangūs ir lankstūs 
kompetencijų ugdymo mechanizmai, ku-
rie sudarytų galimybes visuomenei įgyti 
ir naudotis reikalingomis pagrindinėmis 
kompetencijomis, ir tai sukurtų palankesnes 
sąlygas darbo rinkoje. Todėl patvirtintame 
strateginiame plane Europa 2020 ir šį doku-
mentą atitinkančioje Lietuvos informacinės 
visuomenės plėtros 2011–2019 metų pro-
gramoje (Žin., 2011, Nr. 33-1547) svarbiau-
siais prioritetais pripažįstama ne tik skai-
tmeninė kompetencija, bet ir besimokanti 
organizacija. Besimokanti organizacija, 
inovatyviai reaguodama į rinkos pokyčius 
ir saugodama sukauptą patirtį, plečia savo 
žinias ir jas panaudoja įvairiomis išraiškos 
formomis. Ji siekia numatytų strateginių 
tikslų, keldama e. gebėjimų lygį, tinkamai 
organizuodama esmines specialistų kom-
petencijas ir kartu užtikrina organizacijos 
konkurencingumą žinių ekonomikos kon-
tekste. Tuo siekiama didinti visos Europos 
konkurencingumą, numatytą dar 2000 m. 
Lisabonos strategijoje, ir mažinti e. atskirtį. 
Siekiant ES strateginiuose dokumentuose 
numatytų tikslų būtinas ne tik nuolatinis 
piliečių ir jų kompetencijų ugdymas. Ypač 
svarbus yra šiame kontekste atsiradęs žinių 
vadybos specialistų poreikis. Ypatingas 
vaidmuo šioje srityje tenka informacijos ir 
komunikacijos specialistams, kurie žinių 
visuomenėje atlieka pagrindinį besimokan-
čios organizacijos lyderių vaidmenį, tačiau 
šių specialistų ugdymo galimybės dar nėra 
iki galo išnaudojamos. Šias problemas lėmė 
nepakankamas žinių ekonomikos keliamų 
iššūkių paisymas, sisteminio požiūrio į 
kompetencijų modeliavimą bei ugdymą 
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trūkumas, teorinėmis nuostatomis ir mokslo 
požiūriu grindžiamų rekomendacijų šiai 
kompleksinei problemai spręsti stoka. Visy-
binis (holistinis) žinių visuomenės suvoki-
mas per informacijos ir komunikacijos spe-
cialistų strateginės lyderystės kompetencijų 
prizmę yra sietinas su sisteminiu požiūriu ir 
grindžiamas strateginės vadybos konceptu 
vidualizmas) iškėlimo gausos ir pasirinkimo 
atžvilgiu moraliai atsakingo jų įgyvendi-
nimo. Išlaisvintas žmonių kūrybiškumas 
atveria plačias saviraiškos galimybes, todėl 
gerovės valstybę kuria atsakingi, kūrybingi 
ir atviri žmonės. Schemos, pateiktos 1 pav., 
centre yra atviras kūrybingas ir atsakingas 
individas, pasižymintis esminėmis kompe-
tencijomis, gebantis kurti gerą gyvenimą 
tiek sau, tiek organizacijai, tiek valstybei. 
Kompetencijai tobulėti ir plėtotis svarbu 
saugi aplinka, leidžianti individui kurti. 
Apibendrinant galima teigti, kad strate-
ginis žinių, o kartu ir kompetencijų valdy-
mas – esminė besimokančios organizacijos 
sėkmingo konkurencingumo sąlyga. 
Problemos ištirtumas ir mokslinė 
problema 
Žinių ekonomika yra lemiamas šiuolaikinio 
gyvenimo kokybės veiksnys. P. F. Drucker 
(2007) įvardyta sąvoka „žinių visuomenė“ 
išliko aktualizuota ir dinamiška iki šių die-
nų, kuriant įvairias teorijas ir koncepcijas 
ji kito ir šiuo metu gali būti traktuojama 
diferencijuotai. Šis požiūris išryškina žinių 
visuomenės kompetencijų svarbą ir integra-
lumą, todėl šia įprasminta nuostata ir va-
dovaujamasi laikantis tyrimo loginės sche-
mos. Veiksmingai ir lanksčiai reaguojant į 
sparčius globalios aplinkos pasikeitimus ir 
ekonomikos iššūkius ypatingas dėmesys 
mokslinėje literatūroje skiriamas esminių 
kompetencijų vystymui besimokančioje 
visuomenėje siekiant sukurti veiksmingą 
mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri efek-
tyviai pritaikytų IRT galimybes ir užtikrintų 
dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei 
gebėjimų įgijimą ir tobulinimą (Tidd, 2012).
Dėl postmodernizmo įtakos socialinės 
kaitos aprėpties teorijų  imta atsisakyti, 
1 pav. Žinių visuomenės individo aplinka 
(pagal Lietuvos pažangos strategijos projektą 
„Lietuva 2030“ modeliuota autorės)
(Leibold, Probst, Gibbert, 2002). Todėl, 
siekiant nustatyti ir įvertinti informacijos 
ir komunikacijos srities specialistų strate-
ginės lyderystės kompetencijų kryptis ir 
plėtros perspektyvas, tyrime vadovaujamasi 
sisteminiu požiūriu ir lanksčiųjų sistemų 
metodologijos nuostatomis. 
Sumani visuomenė – tai kiekvieno pilie-
čio idėjų kėlimui ir įgyvendinimui, naujo-
vėms ir iššūkiams atvira visuomenė; soli-
dari, savivaldi ir politiškai brandi („Lietuva 
2030“). Atsakomybės sąvoką vartojant kaip 
vieną iš penkių esminių H. Haste (2001) 
įvardytų kompetencijų, formuluojamas 




teoretikai susitelkia ties tam tikru atskaitos 
tašku – galia, struktūrizacija, tinklu ir pan. 
(Giddens, Castels ir kt. 2005). Pagrindinio 
pasirinkto esminių kompetencijų atskaitos 
taško įžvalga, kaip sėkmingas gebėjimas 
įveikti kompleksinius uždavinius (Rychen, 
Salganik, 2002), leidžia priartėti prie soci-
alinio veiksmo teorijos sampratos. Teorija 
analizuoja visuomenės narių socialinius 
veiksmus ir sąveikas formuojant socialines 
struktūras. Socialinių veiksmų ir sąveikų 
prasmės paieškos priartina žinių visuome-
nės vieneto, arba taikant funkcionalizmo 
išplėtotą organinę analogiją – individualaus 
žinių visuomenės veikėjo – reikšmės kon-
sensusą. Materialistinė istorijos samprata 
pagrindine socialinės kaitos priežastimi 
laiko ekonominius veiksnius, o Weberis 
(Norkus, 2003) – žmogaus motyvacijas 
ir idėjas; iš to daroma išvada, jog esmė 
yra socialiniame veiksme, o ne struktūro-
se. Kompetencijų analizei pasitelkiamas 
H. Haste (2001) vadinamasis kompetentin-
go žmogaus modelis. Atliekamam tyrimui 
metodologiškai svarbi H. Haste nuostata, 
kad nėra „idealių“ kompetencijų, ir jo išskir-
toji metakompetencijos sąvoka, kuri žinių 
visuomenės kontekste aprėpia inovacijų 
vadybą ir tęstinumą. 
Strateginių žinių tikslų pagrindą sudaro 
organizacijos žinių kompetencijų matrica. 
Analizuojamu atveju besimokančią organi-
zaciją tikslinga suvokti kaip žinių visuome-
nės objektą. Savo ruožtu žinių visuomenės 
kompetencijų matrica realiatyvų žinojimą 
laiko žinių panaudojimo, t. y. gebėjimų ir 
žinių lyderystės santykio, pagrindu. Esminė 
atliekamo tyrimo nuostata yra ta, kad žinių 
vertę kuria žmogiškasis potencialas (Souter, 
2010). Pastarojo esminiai gebėjimai apima 
tinkamą turimos informacijos panaudojimą 
ir ją paverčia konkurencingomis žiniomis, 
kuriomis galima dalytis. Kitaip tariant, 
socialinės tikrovės konstruktas paremtas 
idėjų generacija. Tokiu būdu priimtiniausias 
žinių visuomenės sampratos koreliacijai 
apibrėžimas: kompetencija – tai gebėjimas 
sėkmingai įveikti kompleksinius iššūkius 
ir įgyvendinti kompleksines veiklas ar už-
duotis (Rychen, Salganik, 2002). Atliekamo 
tyrimo kontekste kompetencija gali būti su-
vokiama kaip „kokybinė ir kiekybinė gebė-
jimus įrodanti informacija“ (Wordenweber, 
Wickord, 2008).
Mokslinėje literatūroje žinių visuome-
nės esminės kompetencijos analizuotos 
dažniausiai vadovaujantis redukcionisti-
niais principais, kurių esmė – išskirtas ir 
tiriamas atskiras kompetencijų probleminis 
ar teorinis laukas. Todėl vienose (Eden, 
Ackermann, 2000; Hesami, Moore, 2007; 
Markus ir kt, 2005) publikacijose pateiktas 
požiūris ir išskirtos probleminės sritys iš 
esmės skiriasi nuo kituose (Singh, 2011; 
Skaržauskienė, 2010) moksliniuose straips-
niuose analizuojamų kompetencijų veiksnių 
ir sudedamųjų dalių. Tyrimą atlikti sunkino 
ta aplinkybė, kad informacijos ir komu-
nikacijos specialistų (socialiniai mokslai) 
lyderystės kompetencijų formavimosi 
problema iš esmės nebuvo nagrinėta. IRT 
specialistų kompetencijų tyrimams dėmesio 
skiriama daugiau, tačiau tai nėra tiesioginis 
šio tyrimo objektas.
Žinių visuomenės kompetencijos – kin-
tantis, lankstus ir įvairialypis objektas, 
reikalaujantis holistinio – visa apimančio 
požiūrio perspektyvos tam, kad būtų galima 
tinkamai suvaldyti žinių srautus. Organiza-
cijos kompetenciją sudaro žmonių ir tech-
nologijų galimybių tinkamas panaudojimas 
organizacijos tikslams. Todėl šiuolaikinėje 
visuomenėje naudojantis sisteminiu požiū-
riu atsiribojama nuo organizacijos visumi-
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nių kompetencijų paieškų ir telkiamasi į 
žmogaus, specialisto, veikiančio informa-
cijos ir komunikacijos srityje, strateginės 
lyderystės kompetencijas ir jų perspektyvias 
kryptis. 
Tarptautiniame kontekste tirtos esminės 
kompetencijos apima sėkmingą projektų 
vadybą (Müller, Turner, 2010); strateginės 
antreprenerystės efektus kompetencijų 
vystymuisi (Kyrgidou, Petridou, 2011); 
lyderio archetipo įvertinimo metodiką (Kets 
de Vries et al., 2010); IRT ir mokymosi 
strategijų sisteminį integravimą (Sandberg, 
Vinberg, 2000); žinių vadybos sistemų, 
grįstų esminėmis kompetencijomis, vys-
tymą industrijos klasteriuose (Chen, Xu, 
2010); lyderystę ir organizacinio mokymosi 
atvejus globalių organizacijų žinių vadyboje 
(Singh, 2011); gebėjimų ir kompetencijų 
rezultatais grįstą bendradarbiavimą asmens 
žinių vadybos modeliuose (Cheong, Tsui, 
2011); mokslinės komunikacijos srautų 
valdymo rezultatyvumą ir žinių kūrimo 
ciklo procesų optimizavimą (De Roure et 
al., 2010); transakcinę ir transformuojančią 
lyderystės raišką skirtinguose valdymo sti-
liuose (Jogulu, 2010); kompetencijų profi-
liavimą ir problemų sprendimą virtualiuose 
tinkluose (Edelman, Wagner, 2004); teori-
nius lyderystės vystymo karinėse aplinkose 
pagrindus (Larison et all, 2006); bibliotekų 
ir informacijos specialistų kompetencijų 
vystymo tyrimų metodiką (ChanLin, 2009); 
skaitmeninę kompetenciją tarpdisciplini-
nėse studijose (Gansmo, 2009); įgūdžių 
senėjimo prevenciją (CEDEFOP, 2012); 
lyginamąją XXI a. tarptautinių kompeten-
cijų sistemų analizę (Voogt, Roblin, 2012); 
vadybinių kompetencijų ugdymą verslo 
įmonėse (Lileikienė, Martinkienė, 2011); 
dailės, geografijos pedagogų ugdymo kom-
petencijų specifiką (Musneckienė, 2007; 
Subotkevičienė, Stanaitis 2011); mokyklų 
vadovų kompetencijų ugdymo problemati-
ką (Melnikova, 2011); sisteminio mąstymo 
kaip kompetencijos lyderystės kontekste 
analizę ir taikymą (Skaržauskienė, 2008; 
2010); edukologijos, švietimo srities kom-
petencijų poreikių plotmės analizę ir mode-
liavimą (Jucevičienė, 2006; 2010; Navickai-
tė, 2012); kvalifikacijos kėlimo efektyvumo 
problemas (Puškorius, Vanagas, 2011); 
strategines kompetencijas (Atkočiūnienė, 
Juškaitė, 2012); globalaus konteksto reikš-
mę (Martinaitis, 2010); žemės ūkio sekto-
riaus vadovų kompetencijų vertinimą (Šukė, 
2011); informacijos organizavimo principų 
taikymą elektroninėje erdvėje sisteminiu 
požiūriu (Kuprienė, 2012) ir kt. 
Taigi atliktų tyrimų įvairovė rodo, kad 
pasirinkta tema yra itin aktuali, tačiau pa-
žymėtina, kad iki šiol nebuvo nustatytos, 
apibendrintos ir išskirtos informacijos ir 
komunikacijos specialistų strateginės lyde-
rystės kompetencijų formavimo tendencijų 
įžvalgos. Taip pat nebuvo aptartos jų kryp-
tys besimokančios organizacijos kontekste.
Sisteminio mąstymo principai plačiąja 
prasme suteikia galimybę identifikuoti prio-
ritetines plėtros kryptis ir pateikti atsakymų 
variantus informacijos ir komunikacijos 
specialistų strateginės lyderystės kompeten-
cijų kryptims nustatyti. Išlaisvintas žmonių 
kūrybiškumas atveria plačias saviraiškos 
galimybes, todėl gerovės valstybę kuria 
atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės, pa-
sižymintys esminėmis kompetencijomis. 
Pagrindinis probleminis klausimas – kaip 
galima nustatyti informacijos ir komunika-
cijos specialistų strateginių žinių neatitiktis 
bei sistemiškai ir kryptingai formuoti esmi-
nes informacijos ir komunikacijos specia-
listų strateginės lyderystės kompetencijas 
besimokančioje organizacijoje? 
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Šis straipsnis – autorės disertacinio tyri-
mo dalis. Tyrimo objektas – informacijos 
ir komunikacijos specialistų strateginės 
lyderystės kompetencijos. 
Tyr imo t iks las  – sumodeliuoti in-
formacijos ir komunikacijos specialistų 
strategines lyderystės kompetencijų kryptis 
besimokančioje organizacijoje. 
Ty r i m o  m e t o d a i .  Metodologiniu 
požiūriu tyrime IKS strateginės lyderys-
tės kompetencijų kryptys yra nustatomos 
vadovaujantis sisteminiu požiūriu bei 
taikant lanksčiųjų sistemų teoriją. Taip pat 
tyrime taikomi analizės, sintezės, lyginimo, 
mokslinės literatūros ir oficialių dokumentų 
analizės, ekspertų apklausos metodai.
IKS strateginių lyderystės kompe-
tencijų sampratos dilema
Pozityvusis esminių kompetencijų išsky-
rimas tampa kertiniu žinių visuomenės 
atramos tašku. Empirinis esamos tvarkos 
egzistavimas turėtų reikšti objektyvų viduti-
nių lūkesčių pagrįstumą (Norkus, 2003). Vi-
dutinių lūkesčių sąvoka suponuoja galimus 
vidutinius gebėjimus arba esmines kompe-
tencijas. Tikėtinos naudos teorija, lošimų 
teorija operuoja strateginio racionalumo 
sąvokomis ieškant optimalaus sprendimo, 
kai siekiama paskirstyti žinių visuomenės 
išteklius, juos pritaikant prie esamo konteks-
to. Tikėtinos naudos teorijoje svarbi individo 
nuostata rizikos atžvilgiu – išaiškėja polinkis 
rizikuoti, rizikos vengimas arba neutralumas 
rizikai (Norkus, 2003). Gyvenimo kokybės 
ir gerovės valstybės diskurso pagrindu pos-
tmodernizmo epochoje išaiškėja esminiai 
laiko ir erdvės suspaudimo trūkumai – spren-
dimų priėmimo greitis ir klaidų rizika arba 
tikimybė (Grebliauskienė, Večkienė, 2004).
Globaliai ir strategiškai mąstanti be-
simokanti organizacija žinių visuomenės 
požiūriu strateginius tikslus įgyvendina 
per nuoseklų kompetencijų kūrimą, pa-
sitikėjimą ir atsakomybę (Wordenweber, 
Wickord, 2008). Kompetencijas užtikrina 
kokybinė ir kiekybinė gebėjimus įrodanti 
informacija, pasitikėjimą stiprina vertybių 
sistema, o atsakingai prisiimant įsipareigo-
jimus identifikuojamos probleminės sritys 
arba rizikos. Kompetencijų tinklai įvardi-
jami kaip klasterių atmaina, reiškianti tam 
tikros srities kompetencijų koncentraciją 
regione, patvirtina teiginius, jog esminės 
kompetencijos yra susijusios ir viena kitos 
veikiamos (Jakubavičius, Jucevičius ir kt. 
2008). Tinklo ekonomika kelia grėsmę 
gerovės valstybei (Castels, 2006), kurios 
tikslai ir siekiai remiasi bendrosios vadybos 
principais – transformacijų, mokymosi ir 
rezultatyvumo įgalinimu ir įtinklinimu 
(ten pat).
Tinklaveikos fragmentacija yra glo-
balizacijos procesų rezultatas, tačiau tuo 
pat metu Europos integracija yra reakcija 
į globalizaciją kaip reiškinį ir tai yra pati 
pažangiausia jo išraiška (Castels, 2007). 
Europos integracijos procesai šiandien 
leidžia diskutuoti kompetencijos naujumo 
prasmėmis – skaitmeninės kompetencijos 
klausimais. Naujų žinių visuomenės kom-
petencijų aktualumas skatina skaitmeninės 
įtraukties procesus. Kritinės skaitmeninės 
kompetencijos, kurias akcentuoja informa-
cinių technologijų politikos nuostatos, yra 
žinių visuomenės ateities darbų sėkmės 
veiksnys. Interaktyvus realybės matymas 
tinklaveikos kontekste suponuoja naują 
individų kartą, kuri pasižymi kitokio tipo 
kūrybiškumu, inovatyvumu, strateginiu ir 
kritiniu mąstymu, gebėjimu spręsti proble-
mas ir antrepreneryste. 
Individo pamatinės vertybės yra negin-
čijamos. Inovatyvių rinkų kontekste „gero 
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gyvenimo kompetenciją“ (angl. competency 
for good life) sudaro mokymasis ir emocinė 
raiška (Rychen, Salganik, 2002; Barkaus-
kaitė, Gudžinskienė, 2007). Operacinių ir 
strateginių kompetencijų visuma leidžia 
individui disponuoti turimais ištekliais 
siekiant strateginių tikslų, o socialinė di-
mensija intuityviai skatina individo, kartu 
ir organizacijos kūrybiškumą. 
Žinių ekonomikos savireguliaciniai 
procesai lemia naujų kompetencijų poreikį 
ir plėtrą. Skaitmeninė kompetencija leidžia 
organizacijai dirbti greičiau ir efektyviau. 
Organizacija, siekianti didelių laimėjimų 
pagal savo kompetenciją, turi prisiimti 
pamatuotą riziką.
Kompetencijos sąvoka pradėta vartoti 
palyginti neseniai ir paplito pastarajame 
dešimtmetyje. Vieno kompetencijos api-
brėžimo, ko gero, negali būti – šiomis die-
nomis ši sąvoka itin populiari ir vartojama 
įgauna neapibrėžtumą ir rizikos kontekstą. 
Sąvoka kompetencija (lot. competentia – 
priklausomybė (pagal teisę)) – tai žmogaus 
kvalifikacijos raiška arba gebėjimas veikti, 
nulemtas individo žinių, mokėjimų, įgūdžių, 
požiūrių, asmenybės savybių ir vertybių 
(Jucevičienė, Lepaitė, 2000). Kompetencija 
paprastai gali būti suprantama kaip žinios 
ir patirtis bei sveiko proto galia (Weinert, 
2001); kompetencija (competency) – ge-
bėjimo atlikti tam tikrą funkciją turėjimas; 
kompetencija (competence) – kompetentin-
gumas, to gebėjimo raiška, kokybiškumas ir 
panaudojimas praktinėje veikloje (Laužac-
kas, Stasiūnaitienė, Teresevičienė, 2005); 
kompetentingumas – gebėjimas ir pastangos 
efektyviai atlikti veiksmus, demonstruojant 
kvalifikacijos turėjimą.
Atsižvelgiant į žinių visuomenės lyderys-
tės kompetencijų formavimosi tendencijas, 
pasirinkta Lyderystės piramidė (2 pav., 
Clark, 2004), kurios sudėtinės dalys api-
ma pagrindinių kompetencijų, lyderystės 
kompetencijų ir profesinių kompetencijų 
lygmenis. Šiame straipsnyje nagrinėjamas 
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tik lyderystės kompetencijų segmentas 
žinių visuomenės kontekste. Ypatingas 
dėmesys skiriamas informacijos ir komu-
nikacijos specialistų strateginės lyderystės 
kompetencijų formavimui besimokančioje 
organizacijoje. 
IKS strateginių lyderystės kom-
petencijų įžvalgos ES studijose ir 
dokumentuose
Europos mastu 2006 m. pateiktos esminių 
(key) kompetencijų rekomendacijos siekiant 
mokymosi visą gyvenimą tikslų (2006/962/
EB). Skaitmeninė kompetencija rekomen-
dacijos metmenyse įvardyta kaip viena iš 
aštuonių esminių žinių ekonomikos kompe-
tencijų. Fragmentacijos skaitmeninėse rin-
kose ir nepatenkinti socialiniai lūkesčiai turi 
įtakos tinklaveikos visuomenės žemiems 
pasitikėjimo reitingams. Pasitikėjimas, 
įprasminantis H. Haste (2001) individo 
atsakomybės ir motyvacijos kompetencijas, 
įgalina skaitmeninio turinio panaudojimo 
perspektyvas, kurios virtualaus žinių eko-
nomikos cikle (COM (2010) 245 galutinis) 
kaitos metu kuria transnacionalinės paslau-
gų ekonomikos tinklus. Galima teigti, kad 
socialinis ekonominis dalyvavimas žinių 
visuomenėje neįmanomas be skaitme-
ninės kompetencijos iš esmės todėl, kad 
jos pagrindu vystomos ir kuriamos kitos 
kompetencijos. Bendrosios Europos rinkos 
siekiamybė rizikos aplinkoje suponuoja 
refleksiją į J. Habermaso emancipuotų ir 
taktinių žinių panaudojimo galimybes. 
Habermaso (Webster, 2006) viešosios srities 
idėja, kuri diskutuojama konkurencingumo 
ir inovacijų diskurse, leidžia daryti prielai-
dą, kad refleksyvios modernybės pakopoje 
(Roxburgh) mokymasis visą gyvenimą in-
dividualizacijos procese yra neišvengiamas 
ir realiatyvus.
Postmodernizmo Baudrillard’o ženklų 
(Webster, 2006; Baudrillard, 2010) kultūros 
visuomenėje naujų kompetencijų įgijimas 
siekiant kokybiško gyvenimo akcentuo-
jamas ir Europos Parlamento bei Tarybos 
rekomendacijose aptariant bendruosius 
mokymosi visą gyvenimą gebėjimus 
(2006/962/EB).
El. gebėjimų manifestas (McCormack, 
2010) identifikuoja esamą situaciją kaip 
konsensusą tarp žinių ekonomikos dalyvių, 
kurie išskiria konkurencingumo, produkty-
vumo,  profesionalumo, darbinio pajėgumo 
ir inovacijų skatinimo prioritetus žinių vi-
suomenėje. Galima teigti, kad žinių ekono-
mikos dalyviams, siekiantiems el. įtraukties 
socialinių sąveikų metu, būtinos esminės 
kompetencijos ir nuolatinis jų ugdymas. El. 
gebėjimų scenarijuje konkurencingumas 
tiesiogiai priklauso nuo inovatyvumo.
Pastaruoju metu į apyvartą įtrauktas 
naujas terminas – Turbo žinių ekonomika 
(McCormack, 2010, p. 71). Tai dinamiš-
ka, inovatyvi ir produktyvi ekonominio 
augimo ciklu grįsta ekonomika. Europos 
el. kompetencijų konstruktas (European e-
Competences Framework, e-CF 2.0, 2010) 
kompetenciją apibrėžia kaip atskleistą 
gebėjimą  pritaikyti žinias, gebėjimus ir 
privalumus siekiant akivaizdžių rezultatų. 
Kompetencijų konstrukto skaitmeninė 
išraiška – trisdešimt šešios kompetenci-
jos, kurių C srities RUN C4 kompetencija 
Problemų vadyba, D srities ENABLE D10 
Informacijos ir žinių vadyba ir E srities 
MANAGE E3 kompetencija Rizikos vadyba, 
todėl daroma įžvalga apie priežastingumo 
sąsajas su esminėmis tyrimo kompetencijos 
apibrėžtimis, kurių atramos taškas – Bec-
ko (Giddens, 2005) rizikos visuomenė ir 
M. Castello (2007) tinklaveika.
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Daugiaskaitmeninis raštingumas – būti-
nas kiekvieno piliečio gebėjimas, padedan-
tis jam tobulinti ir plėtoti informacinės vi-
suomenės kompetencijas. Komunikate „El. 
įgūdžiai XXI amžiuje: konkurencingumo, 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
skatinimas“ (COM (2007) 496 galutinis) 
pabrėžiamos investicijos į žmogiškuosius 
išteklius, el. kompetencijos sistemos ir 
mobilumą lengvinančių priemonių kūrimas, 
formaliojo ir neformaliojo švietimo svarba 
konkurencingoje rinkoje.
Remiantis ES strategija Europa 2020, 
lemiamu žinių ekonomikos veiksniu lai-
koma skaitmeninė kompetencija, kuri yra 
fundamentali individo orientacijai žiniomis 
grįstoje visuomenėje, skatina esminių kom-
petencijų tobulinimą ir plėtrą naudojantis 
el. mokymosi pranašumais. Trys galimi Eu-
ropos atsigavimo scenarijai (COM (2010) 
2020, p. 10) leidžia daryti prielaidą, kad 
Europa gebės pasiekti tvarų augimą, jei bus 
susitelkta į žmonių kūrybingumą, inovaci-
jas ir verslumą. Socialinis kapitalas pagal 
jo funkciją apibūdinamas kaip socialinės 
struktūros darinių įvairovė, palengvinanti 
tam tikrus struktūroje esančių individų 
veiksmus (Coleman, 2005, p. 270) ir ne-
prieštaraujanti Lisabonos susitarimo tiks-
lams, ypač socialinės sanglaudos prioritetui.
Krizės paveiktai ES ekonomikai atsigauti 
būtinas pažangus augimas, kurio esmė – 
žinių ir inovacijų stiprinimas ilgalaikėje 
perspektyvoje. Europos darbo vietų kūrimo 
ir ekonomikos augimo strategijos dalis 
(COM(2011) 567 galutinis), orientuota į 
kokybišką mokymą ir mokymąsi, įrodo, 
kad žmogiškojo kapitalo informacijos po-
tencialas strategiškai turi būti kreipiamas 
tinkama linkme. Socialinis kapitalas viešo-
sios gėrybės aspektu – tai išteklius, kurio 
vertė ryškėja naudojant (Coleman, 2005). 
Galima daryti prielaidą, kad tai galioja ir 
intelektiniam kapitalui, kuris formuojamas 
žinių ekonomikos kontekste ir vartojant yra 
kintantis matmuo. 
Besimokanti organizacija, inovatyviai 
reaguodama į rinkos pokyčius ir saugodama 
sukauptą patirtį, plečia savo žinias ir jas pa-
naudodama įvairiomis išraiškos formomis 
gali siekti numatytų strateginių tikslų, tokiu 
būdu toliau sėkmingai kaupti intelektinį 
turtą. Sisteminis žinių vadybos požiūris 
leidžia organizacijos lyderiui identifikuoti 
kritines kolektyvines kompetencijas ir jas 
tobulinti bei plėtoti. Intelektinio kapitalo 
koncepcijos esmė – jo sudedamųjų dalių 
sąveika ir transformacija. Tikslingų žinių 
potencialas socialinių struktūrų atžvilgiu 
leidžia individui ir kartu organizacijai 
išvengti iracionalios elgsenos paveiktų 
sprendimų. Pasitelkiant IRT kompetenci-
ją lengva sistemiškai identifikuoti mums 
nežinomas organizacijos kompetencijas ir 
trūkstamas žinias, todėl socialinių sąveikų 
metu intelektinis kapitalas duoda akivaiz-
džią pridėtinę vertę. 
Transformacijos tinklaveikos visuome-
nėje skatina produktyvumo augimą, inova-
cijas ir darbo vietų kūrimą ne tik Europos 
mastu, bet ir globalioje žinių ekonomikoje 
(COM (2010) 2020). IRT įtaka modifikuoja 
ir rizikos visuomenės grėsmes – grėsmių 
amplitudė pasipildo informacinių karų 
ataka. Tobulinant el. kompetencijas daro-
mos įžvalgos, kad pereinama į inovacijų 
lygmens kompetencijas, kurios reikalauja 
stiprinti kitas svarbias „i. kompetencijas“ 
(angl. i-competencies – important compe-
tencies) (Fonstad, Lanvin, 2010). I. kom-
petencijų sandaros esmė – bendradarbia-
vimas per skaitmenines ir komunikacijos 
kompetencijas, o jas įvardyti svarbu kuriant 
papildomus i. kompetencijų tipus. Atnaujin-
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tas svarbiausių kompetencijų planas (curri-
cula) padės generuoti ne tik IRT gebėjimus, 
bet ir skaitmenines kompetencijas, kurių 
daugiadalykiam vystymui ir plėtrai būti-
nos sutelktos akademinės bendruomenės, 
pramonės atstovų ir vyriausybės pastangos 
(Fonstad, Lanvin, 2010, p. 18–19).
Globalus kontekstas, įtraukties ir at-
skirties procesai, palaikomos inovacijos 
ir vertybinė kultūra – tai esminių šio laiko 
tendencijų įprasminimas, kuris užtikrina 
stabilumą ir kuria strateginių krypčių gai-
res žinių visuomenėje. Tai koreliuoja ir su 
P. Druckerio (2007) nuostata, kad didžiau-
sias JAV pranašumas yra tas, kad ši šalis 
sugeba pritraukti kompetentingiausią darbo 
jėgą iš viso pasaulio ne dėl galimybės užsi-
dirbti pinigų, o dėl to, kad ten darbuotojai 
yra kolegos, o ne pavaldiniai. Organizaci-
jos, kurios tai supranta, sugebės pritraukti, 
išlaikyti ir motyvuoti pačius geriausius 
darbuotojus. P. Druckerio manymu, tai bus 
svarbiausias konkurencinio pranašumo 
šaltinis per ateinančius 25 metus.
ES žinių ekonomikos prioritetų tęsti-
numas ir strateginės krypties palaikymas 
apibrėžiamas ir Lietuvos ilgalaikės valsty-
bės raidos strategijoje (Žin., 2002, Nr. 113-
5029), kurioje nustatyti ilgalaikiai valstybės 
raidos prioritetai – žinių visuomenė, saugi 
visuomenė ir konkurencinga ekonomika. 
Žinių visuomenės prioriteto antroji įgyven-
dinimo kryptis apibrėžiama kaip gyventojų 
kompetencija, kuri įgyvendinant trečiąjį 
konkurencingos ekonomikos veiksnį įvar-
dijama kaip kūrybiškumo ir inovatyvumo 
tendencija konkurencingoje verslo aplin-
koje. Tokiu būdu priartėjama prie žinių 
plėtros kaip sąmoningo organizacijos ar 
žinių visuomenės kompetencijų, kurių 
anksčiau nebuvo, t. y. naujų kompetencijų, 
kūrimo (Probst, Raub, Romhardt, 2006). 
Taip suformuojamos prielaidos naujo tipo 
kompetencijoms rastis.
Aptariamuoju atveju vertybiškai itin 
svarbi P. Kotlerio (1997, 4 pav.) sukurta ša-
lies galimybių atskleidimo schema, kurioje 
bendroji valstybės kompetencija yra viena 
3 pav. Konceptuali intelektinio kapitalo esmė 
(pagal Jashapara, 2004, p. 287, adaptuota autorės)
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iš esminių lyderiaujančios vyriausybės 
sukūrimo prielaidų.
Europos žinių visuomenės strateginiai 
esminiai dokumentai iš esmės yra grin-
džiami žmogaus esminių kompetencijų 
vystymusi ir pritaikymu gerovės valstybės 
strateginiams tikslams siekti, t. y. pasitel-
kiant individualius gebėjimus siekiama 
kolektyvinės naudos. Europos kontekstas, 
skatinantis mokymąsi visą gyvenimą, 
žmogų charakterizuoja kaip inovatyvią, 
verslią, besimokančią ir pilietiškai brandžią 
socialinėse sąveikose asmenybę.
IKS specialistų strateginės lyderys-
tės kompetencijos žinių vadybos 
požiūriu
Vertybiniu požiūriu svarbiausia yra reikia-
mų žmogiškųjų išteklių, sugebėjimų ir jų 
panaudojimo vizija, kurios įgyvendinimas 
yra neabejotinas organizacijos prioritetas 
ir esminė kitų organizacijos struktūrų su-
dedamųjų dalių kokybiškos veiklos sąlyga.
Socialinių inovacijų investicijų grąža 
per socialinio, intelektinio ir žmogiškojo 
kapitalo sąveiką kuria organizacijos vertę 
rinkoje (5 pav.). Konkurencingumo rodiklis 
tinkamai panaudojant žmogiškuosius ište-
klius yra didinamas. Žmogiškojo kapitalo 
vystymas, t. y. mokymasis, garantuoja tin-
kamą žinių sistemos panaudojimą ir nauju-
mo rinkoje kūrimą. Individų priklausomybė 
nuo kintančios rinkos sąlygų kelia esminius 
reikalavimus socialiniams ištekliams, nau-
dingiems žmogiškajam kapitalui vystyti 
(Coleman, 2005). 
Pasitelkiant H. Haste (2001) kompeten-
tingo žmogaus modelių, ypač „Galvosūkių 
sprendėjo“, analizę, P. Fisko (2006) mar-
ketingo genijaus variacijas per kompeten-
cijų prizmę, konstruotina mąstančio, t. y. 
kompetentingo, individo kompetencijų 
sąveikų grandinė (6 pav.). Mąstančio indi-
vido kompetencijų aprėpties sudedamosios 
dalys yra priklausomos viena nuo kitos. 
Analitinis, pragmatinis, vizualus, holistinis, 
originalus, kūrybiškas, mąstantis individas 
turi tamsiąsias kompetencijų puses – riziką, 
galinčią individo stiprybes paversti silpnybė-
mis. Atviras ir inovatyvus mąstymas skatina 
ieškoti originalių sprendimų ir kūrybiškai 
generuoja naujas idėjas, kurios, deja, gali pa-
sižymėti nepraktiškumu. Holistinis aplinkos 
supratimas leidžia nustatyti įvykių grandinės 















priežastinius ryšius, tačiau gali sukelti baimę 
veikti. Rizika kaip atsitiktinumas sustiprina 
nesėkmės veiksnio galimybę. Naujos pasi-
rinkimo alternatyvos atnaujina senų žinių 
aktualumą, kitaip tariant, vienoje situacijoje 
silpnybės gali virsti stiprybėmis, kitoje – 
atvirkščiai. Pernelyg patikėjusiam savo sė-
kme individui kyla grėsmė būti egoistiškam 
ir arogantiškam, o tai, kaip ir emocinis fonas, 
trukdo racionaliai mąstyti. Vizualus, išplės-
tinis socialinės sąveikos aplinkos matymas 
gali trukdyti susitelkti į strateginius tikslus. 
Analitinis mąstymas yra grindžiamas 
loginiais samprotavimais, kuriems būtina 
suteikti praktinę išraiškos formą. Priežas-
tingumo ryšių nustatymas ir gebėjimas ap-
galvoti keletą galimų alternatyvių situacijos 
sprendimo būdų tuo pat metu garantuoja, 
kad žinios ir kompetencijos bus sėkmingai 
pritaikytos praktikoje. Individui vertingos 
tik įdiegtos idėjos ir sprendimai, kurie 
kuria vertę ir motyvuoja judėti toliau nu-
galint tamsiąją kompetencijos pusę – baimę 
veikti. Vizualinė minčių raiška parodo visos 
(socialinės) situacijos konteksto jungtis ir 
kompleksinę sistemą. Veiklos inovatyvu-
mas, sietinas su išskirtinumu ir originalumu, 
neretai yra kritikuojamas, kol priimamas ar 
net virsta visuomenės norma. Gilus mąsty-
mas ir radikalus kūrybingumas – mąstančio 
individo stiprybės, kurias tinkamai panau-
dojus galima išvengti tamsiųjų kompeten-
cijos pusių. Intensyvi konkurencija skatina 
norą tobulėti ir nuolat mokytis, todėl galima 
daryti prielaidą, kad pagal refleksiškumo 
teoriją (Soros, 1999), apimant pažinimo 
ir dalyvavimo funkcijas, lūkesčiais grįstas 
mąstymas per individualias žinias gali virsti 
gebėjimais įveikti užsibrėžtas užduotis. Ref-
leksiškumas apibūdina mąstymo ir tikrovės 
abipusę sąveiką, kurią, anot A. Shutzo, 
galima vadinti vidiniu subjektyvumu.
5 pav. Intelektinio kapitalo schema  
(pagal Firestone, McElroy, 2003, p. 225, modeliuota autorės)
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Intelektinis kapitalas (IK) yra kritinis 
inovacijų ir konkurencinio pranašumo žinių 
ekonomikoje variklis. Pagal OECD (Gurria, 
2011) IK apibrėžiamas kaip organizacijos 
neapčiuopiamų išteklių (organizacinio / 
struktūrinio kapitalo ir žmogiškojo kapi-
talo) ekonominė vertė. Žinių vadyba yra 
suprantama kaip esminė veikla, padedanti 
įgyti, plėtoti ir išlaikyti IK organizacijose. 
Tai reiškia, kad sėkminga IK vadyba yra 
glaudžiai susijusi su žinių vadybos proce-
sais organizacijoje ir tai savo ruožtu leidžia 
daryti prielaidą, kad sėkmingas žinių vady-
bos įgyvendinimas ir vykdymas užtikrina 
ilgalaikį ir nuolatinį IK įgijimą ir augimą.
Remiantis strateginių pokyčių penkių 
veiksnių teorija darytina prielaida, kad sie-
kiant išplėtoto visuomenės žinių potencialo, 
visuomenei, organizacijai, asmeniui svarbus 
nuolatinis mokymasis (Vasiliauskas, 2004). 
Bendrąja prasme žinių vadybos kon-
tekste vystant organizacines strategijas, 
žmogiškųjų išteklių svarba ir gebėjimas juos 
panaudoti išauga, nes tik per individualias 
vertybes, kurios gali virsti kolektyvinėmis, 
ir idealus galima sėkmingai susieti su dabar-
6 pav. Mąstančio (kompetentingo) individo veiksmų sąveika  



















ties ir ateities vizijomis (7 pav.). Gebėjimas 
valdyti veiksmų sąveikas yra kritinė vady-
bos funkcija, kurios centre – žmogiškųjų 
išteklių valdymas. Taigi kompetencijų vieta 
žemėlapyje  palaiko visą bazinę strateginių 
tikslų siekimo struktūrą. 
Apibendrinant galima teigti, kad žinių 
vadyba apskritai yra svarbiausių informaci-
jos ir komunikacijos specialistų strateginių 
lyderystės kompetencijų atramos taškas.
Empirinio tyrimo dizainas
Globalizacijos kontekste individualumas / 
visuomeniškumas, kompetencijos / efekty-
vumas ir kompleksiškumas / koncentracija 
yra tarpusavyje susiję, todėl šie skaitmeni-
nės bei tvarios ekonomikos procesai veikia 
organizacijos valdymo sričių efektyvumą. 
Atlikus ir susisteminus mokslinės ir specia-
liosios literatūros šaltinių analizę, vadovau-
jantis metodologinėmis rekomendacijomis, 
ekspertinė apklausa apėmė įvairialypius 
tyrimo objekto aspektus: IKS strateginės 
lyderystės kompetencijos sampratos api-
brėžimą, jos formavimosi tendencijas žinių 
visuomenės problematikos kontekste, žinių 
vadybos integracinius aspektus. Tyrime lai-
komasi nuostatos, kad, siekiant nustatyti IKS 
strateginės lyderystės kompetencijų kryptis 
besimokančioje organizacijoje, reikia žinoti 
informacijos ir komunikacijos procesuose 
dalyvaujančių lyderių, ekspertų nuomonę, 
patirtį, rekomendacijas ir pastebėjimus 
apie svarbiausias IKS strateginės lyderystės 
kompetencijas,  lemiančias organizacijos ir 
jos lyderio sėkmę artimiausiais penkeriais 
metais. Būtina atskleisti lyderystės kom-
petencijos sampratos daugiaaspektiškumą 
ir įvairovę, kryptingą organizacijos tikslų 
siekį, pokyčių valdymą, valdomą kūrybišku-
mą, efektyvų organizacinės kompetencijos 
sudedamųjų dalių bloką, žinių darbuotojų 
įvertinimą, mokymąsi visą gyvenimą, dar-
buotojų motyvaciją mokytis ir kūrybiškumo 
7 pav. Individo kompetencijų vieta socialinių aplinkų atžvilgiu  
(pagal Vasiliauskas, 2004, p. 361, ir Teck, Grinyer, 1995, p. 70, modeliuota autorės, 
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kompetencijų ir jų 
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8 pav. Globalios lyderystės sistema  




1. Skirtumų išskyrimo 
dimensija 
2. Neatitikčių įveikimo 
dimensija 
3. Sistemos atvirumo 
dimensija 
4. Balanso išlaikymo 
dimensija 
5. Sprendimų kūrimo 
dimensija 
• Kultūrinis sąmoningumas 
• Parengtis netikėtumui 
• Rezultatų pasiekimas dėl 
santykių  
• Pažiūrų sistemos pokytis 
• Nuosavybės plėtra 
• Ateities lyderių ugdymas 
• Adaptuoti ir kurti vertę 
• Esminės vertybės ir 
lankstumas 
• Tarpsektorinė įtaka 
• Trečiojo kelio 
sprendimas 
Sisteminių lyderio 
gebėjimų visuma  
bei inovacijų skatinimą. Ypač vertingi realūs 
ekspertų geros praktikos pavyzdžiai, esamų 
problemų ir iššūkių įvardijimas, strateginių 
plėtros krypčių prognozavimas, situacijos 
suasmeninimas (adaptavimas savo patirčiai) 
ir rekomendacijos bei pasiūlymai. 
Sistemų mokslu grindžiamo požiūrio ir 
holistinės perspektyvos naudingumą įrodė 
daugelis  įvairių sričių mokslininkų, taiky-
dami juos savo tyrimo objektams (Senge, 
2001; Eden, Ackermann, 2000). Minėtų 
autorių nuomone, sistemų mokslu grindžia-
mas požiūris tinkamas bet kuriuo lygmeniu 
tiriamai sistemai, kuri apima daugybę 
skirtingo lygmens posistemių. Remiantis 
sistemų teorijos nuostata formuluojami 
bendri sistemos dėsniai, nepriklausomai 
nuo sistemos tipo. Atsižvelgiant į tai, kad 
tyrimo objektas yra socialinė sistema, čia 
naudojamos lanksčiųjų sistemų metodo-
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logijos paskirtis yra padėti modeliuoti 
kompetencijas žinių visuomenės kontekste, 
siekiant priimtais sprendimais reformuoti 
nusistovėjusią sistemą. 
Atrinkus per 70 Lietuvos ir užsienio eks-
pertų, apklausoje, kuri buvo atlikta 2012 m. 
spalio–2013 m. sausio mėn., dalyvavo 
57 ekspertai. Apklausti ekspertai padalyti į 
dvi lygias grupes: apklausta 27 Lietuvos ir 
30 užsienio ekspertų. Iš jų 27 (9 Lietuvos 
ir 18 užsienio) ekspertai yra apgynę diserta-
cijas, 12 profesorių (po 6 atstovus Lietuvos 
ir užsienio grupėse). Remiantis atliktos 
mokslinės ir specialiosios literatūros ana-
lizės rezultatais, tyrimui buvo pasirinkti 
mokslo įstaigų, valstybės, asociacijų ir 
privataus sektoriaus atstovai. 
Ekspertų atrankos procesas patogiosios 
atrankos būdu buvo vykdomas 2012 m. 
rugpjūčio–lapkričio mėn. Įvertinus laiko 
ir lėšų sąnaudas buvo pasirinktas ekspertų 
apklausos metodas, pasitelkiant IRT teikia-
mas galimybes (komunikacija el. paštu). 
Kiekvienam ekspertui buvo parengtas ir 
išsiųstas individualus el. laiškas. 
Naujausiose mokslinėse studijose (Men-
denhall ir kt., 2013), kuriose analizuojamos 
globalios lyderystės kompetencijų vertini-
mo sistemos ir kuriami nauji jų analizės 
modeliai, konstatuojama, kad globalios 
lyderystės tyrimų laukas „tebėra ankstyvos 
stadijos, neturintis baigtinės sampratos 
ir tiksliai apibrėžtos jai būdingų elgsenų 
aibės“ (Mendenhall ir kt., 2013, p. 137). 
Taip pat visuotinai teigiama, kad globalios 
lyderystės  fenomenas yra toks sudėtingas, 
kad neįmanoma tikėtis šią problematiką 
apskritai turint labai tikslius sprendimų 
parametrus.
Daroma prielaida, kad toliau vystantis 
globalios lyderystės konceptui, gali būti 
sukurta dar daugiau naudingų vertinimo 
sistemų. Tyrimui šios apibendrinamosios iš-
vados yra metodologiškai svarbios ir leidžia 
pasirinkti vieną iš naujausių ir labiausiai 
su tiriamuoju objektu susijusią ekspertų 
atsakymų analizės vertinimo metodiką – 
Globali lyderystė online (angl. Global 
Leadership Online – GLO). Tikėtina, kad 
autorės atliktas tyrimas taip pat prisidės prie 
šios srities sprendimų plėtotės. 
E. Gundling ir kolegos (Mendehall ir kt., 
2013) sukūrė GLO, remdamiesi moksliniais 
tyrimais, kurie buvo pagrįsti tarptautine eks-
pertų apklausa, atlikta 26 valstybėse. GLO 
sistemą sudaro penkios dimensijos, kurios 
viduje struktūruojamos pagal jų specifiką 
atspindinčius aspektus: 
1. Skirtumų išskyrimas; 




Šios dimensijos buvo pritaikytos apdoro-
jant ekspertų apklausos rezultatus.
Išvados
• Siekiant tęstinės veiklos, orientuotos į 
darnų darbinės aplinkos funkcionavimą, 
asmeninių savybių panaudojimą, IRT 
išmanymą, būtinas nuolatinis individo 
poreikis tobulėti ir mokytis.
• Materialistinė istorijos samprata kaip 
pagrindinį socialinės kaitos šaltinį nu-
rodo ekonominius veiksnius, o Weberio 
teigimu (Norkus, 2003), kaitos priežastis 
yra žmogaus motyvacija ir idėjos. Iš to 
daroma išvada – esmė yra socialiniame 
veiksme, o ne struktūrose. Remdama-
sis šiais skirtumais Haste teigia, kad 
nėra „idealių“ kompetencijų, ir išskiria 
metakompetencijos sąvoką, kuri žinių 
visuomenėje aprėpia inovacijų vadybą 
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ir tęstinumą. Priimtiniausias ir tinka-
miausias pamatas žinių visuomenės 
kompetencijoms nagrinėti yra Becko ir 
Castellso rizikos ir tinklaveikos teorijos.
• Anot Giddenso, vėlyvos modernybės 
reiškiniai turi išskirtinį bruožą – ref-
leksiją, kurios verifikavimas suponuoja 
mokymosi visą gyvenimą idėją, kai 
atliekant socialinį veiksmą siekiama op-
timalios sprendimų priėmimo kontrolės. 
Tapatumo klausimų svarba šiuolaikinėje 
visuomenėje leidžia daryti prielaidą, kad 
individo identiteto savianalizė kyla iš 
socialinės transformacijos ir požiūrio į 
reiškinius kaitos, veikiančios socialinių 
įtakų kontekste. Savistabai reikalingi 
gebėjimai įgyjami vykstant nuolatinio 
mokymosi pažangai, todėl galima teigti, 
kad individo tapatumo suvokimo laipsnis 
priklauso nuo paties individo asmeninės 
patirties ir jos apmąstymų. Ši loginė išva-
da neprieštarauja kitų autorių teiginiams, 
kad inovacinei veiklai nepakanka vien 
kompetencijos, tam reikalingi ir kūrybi-
nio mąstymo įgūdžiai. Svarbiausias tokio 
mąstymo bruožas – motyvuotai pastebėti 
tai, ko nepastebi kiti.
• Individų priklausomybės bendruomenei 
poreikis ugdo atsakomybės kompetenciją 
ir motyvuoja bendruomenę siekti kolek-
tyvinių strateginių tikslų. Dėl to rinkos 
vertybės priešpriešinamos visuomenės 
vertybėms ir nepaisoma socialinių veiks-
mų padarinių (Soros, 1999). 
• Pasitelkiant Haste, kompetentingo žmo- 
gaus modelių, ypač „Galvosūkių spren-
dėjo“ analizę, Fisko marketingo genijaus 
variacijas, per kompetencijų prizmę 
konstruotina mąstančio, t. y. kompeten-
tingo, individo kompetencijų sąveikų 
grandinė. Mąstančio individo kompe-
tencijų aprėpties sudedamosios dalys yra 
priklausomos viena nuo kitos. Analitinis, 
pragmatinis, vizualus, holistinis, origina-
lus, kūrybiškas mąstantis individas turi 
tamsiąsias kompetencijų puses, t. y. rizi-
ką, kuri individo stiprybes gali paversti 
silpnybėmis. Gebėjimas valdyti veiksmų 
sąveikas yra kritinė vadybos funkcija, 
kurios centre – žmogiškųjų išteklių 
valdymas. Žinių visuomenės esminiai 
elementai – žinių kūrimas, išsaugojimas, 
sklaida ir panaudojimas patenkina ne tik 
esminius individo poreikius, bet ir skati-
na savirealizaciją ir socializaciją.
• Darbuotojų kvalifikacija tampa vis svar-
besniu kriterijumi, apibūdinančiu darbo 
jėgos pasiūlą. Ateityje šalies konkuren-
cingumą vis labiau lems produkcijos 
kokybė, inovatyvumas, darbo našumas, 
o šalies ūkis turės dar labiau persiorien-
tuoti link aukštesnės pridėtinės vertės 
produktų ir paslaugų gamybos. Šios ten-
dencijos tiesiogiai priklauso nuo darbo 
jėgos kompetencijos ir kvalifikacijos. 
Remiantis strateginių pokyčių penkių 
veiksnių teorija darytina prielaida, kad 
siekiant išplėtoto visuomenės žinių 
potencialo, visuomenei, organizacijai, 
individui svarbus nuolatinis mokymasis. 
Efektyvus turimo potencialo panaudoji-
mas prisitaikant prie kintančios aplinkos 
konteksto leidžia valdyti strateginius 
procesus. Kompleksiško požiūrio į so-
cialinę kontrolę šalininkai diferencijuoja 
šiuolaikinę žinių vartotojų visuomenę 
ir siekiant konkurencingumo rinkos 
segmentuose, ženklų išraiška galima 
kompetencijos forma. Žinių bagažas yra 
ne tik pranašumas, bet ir ribojanti patir-
tis, neleidžianti veržtis į sritis, kuriose 
galima padaryti atradimų.
• Straipsnio autorės atlikto tyrimo konteks-
te, pažymėtina prof. habil. dr. A. Kak-
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lausko nuomonė „...siekiant tapti ir 
išlikti lyderiu, svarbu mąstyti globaliai 
ir dinamiškai, atsižvelgiant į tendenci-
jas ir pokyčius, bei būti inovatoriumi, 
nuolat ieškančiu ir diegiančiu naujas 
idėjas ir sprendimus“. Šiam teiginiui 
pritaria ir prof. habil. dr. R. Gatautis, 
kuris ne tik išskiria kompleksiškumo 
svarbą, bet ir ją papildo „...manau, dar 
svarbu yra holistinis ir kompleksinis 
požiūris, kuris neturėtų būti ribojamas 
skaitmeniniu kompleksiškumu“. J. Pa-
ley, Bill&Melinda Gates fondo atstovas, 
svarbiausias kompetencijas apibendrina 
įvardydamas pokyčių ir informacijos 
filtro problemas: „...galbūt vienintelis 
kintantis dalykas šiame kontekste yra 
tai, kad informacijos pertekliaus amžiuje 
sprendimai turi būti priimami greičiau, 
nei kada nors anksčiau. Taigi, vartojimui 
pasirinktos informacijos filtravimas tam-
pa gerokai svarbesnis.“
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DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION SPECIALISTS’ STRATEGIC 
LEADERSHIP COMPETENCE TRENDS IN KNOWLEDGE SOCIETY
Saulė Jokūbauskienė
S u m m a r y
Even though knowledge society has been estab-
lished several decades ago, it is still recognized 
that there is often a gap among the requirements 
of knowledge society and its participants. These 
requirements, such as competitiveness, efficiency, 
and professionalism, and knowledge society par-
ticipants’ core competencies do not correspond 
to each other. The insufficient competitiveness of 
Europe and e-exclusion are determined by a poor 
collaboration of state institutions and business or-
ganisations, a slow ICT infrastructure integration 
into knowledge economy processes, as well as the 
deficiency of knowledge organisation specialists. 
The global organization of strategic thinking im-
plements its strategic goals regarding the creation 
of consistent competencies, trust, and responsibil-
ity. In the article, the development of information 
trends and communication strategic leadership 
competencies in knowledge society are analysed, 
the results of an empirical qualitative research are 
presented and a brief interpretation of experts’ in-
sights is given.     
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